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Abstrakt
W  artykule  zarysowano  problematykę  wdrażania  istotnych 
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Abstract




velopment of  the armed forces of  the Second Polish Republic. 
At the same time, it has been noted that the activities of  the  
institutes were conditioned by the poor development of  non-fer-
rous metallurgy, which contributed to delays in the development 
of  technical thinking in the field of  aviation and combustion en-
gines, an important element of  the armed forces.
Keywords: arms industry of  the Second Polish Republic, Institute of  Metallurgy  
and Metallurgical Sciences at the Warsaw University of  Technology, Chemical  
Research Institute, Jan Czochralski.
1. Wstęp







z dr. Pawłem E. Tomaszewskim. Zob. Tomaszewski 2014; 2015; 2016 i Kokowski 
2014; 2015; 2016.
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cenia technicznego, wysokie koszty oraz brak perspektyw zatrudnienia 
skutecznie zniechęcały niejednego adepta nauk technicznych. Niezależ-
nie od działań edukacyjnych, oferowano także specjalistom pracującym 
na rzecz obcych koncernów zbrojeniowych godziwe warunki powrotu 
do ojczyzny, a wśród nich także Janowi Czochralskiemu2.








w Niemczech, pomimo rezerw gotówki, co wielokrotnie Czochralski 
podkreślał, nastąpił z pobudek osobistych. W tę wersję należy jednak 
2   Archiwum Akt Nowych  (dalej AAN), Akta  Józefa  i Aleksandry Piłsudskich. 
Adiutantura  Belwederu,  sygn.  10,  k.  1.  Dodatek  do  rozkazu Naczelnego Wodza  
z 31 XII 1919; Krzyżanowski 1976, ss. 125–126; Stawecki 1981, ss. 99–103; Gołębiow-
ski 1990, ss. 16–23. 
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3. Początki pracy prof. dr. h.c. Jana Czochralskiego 






Metalurgii i Metaloznawstwa na Wydziale Chemii Politechniki Warszaw-
skiej. Pochodną tych sukcesów stanowił doktorat honoris causa i dwa lata 
później profesura5. 
Promotorzy doktora Czochralskiego podjęli również starania mają-
ce na celu otrzymanie przez niego samodzielnego stanowiska w Dziale 
Metalurgicznym Chemicznego Instytutu Badawczego6. Tu jednak poja-
3  Goniec Warszawski 1936a; 1936b; Broniewski 1936a; Czochralski 1936.
4   Piaskowski 2001, ss. 52–55; Pajączkowska, Talik, Nader 2013, ss. 11–12; Toma-





















































niczo-Hutniczego z 29 V 1923 r. 
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stytucie Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej. 
Jednocześnie Oddział Analizy Metali ChIB wykonywał inne prace na 
rzecz Zakładu Metalurgii i Metaloznawstwa oraz Instytutu Metalurgii 
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4. Powołanie Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa 
przy Politechnice Warszawskiej
Równocześnie z pracami logistycznymi ChIB postępowały działania in-


















Skarbu,  sygn. 77, kk. 3–8. Akt notarialny  założenia Huty Aluminium SA z 2 XII  
1938 r.; Ministerstwo Skarbu, sygn. 5891, k. 132. Podanie Walcowni Metali SA w Dzie-
dzicach do Biura Wojskowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu w sprawie ulg po-





Badawczy 1930; 1931; 1935; Monitor Polski 1939; Broniewski 1936b; Zamęcki 1979,  
s. 339; Tucholski 2014, ss. 46–50; Gołębiowski 2000, ss. 158–159. 
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rzeczy utrzymano do tragicznego września. Jednocześnie posługiwano 
się nazwami, które sugerowały taką przynależność – Instytut Metalur-
gii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej lub Instytut Me-








5. Prace Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa  
przy Politechnice Warszawskiej  


























































nopisu – Stale szlachetne w Polsce. Wydanie książkowe nie ukazało się.
14   IPMS, Komisja Powołana w Związku z Wynikiem Kampanii Wrześniowej (dalej 
KPZWKW), sygn. B.1542, kk. 6–46. Mjr Stanisław Hyciak. Kwestionariusz Biura Re-
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Sensownym wyjściem zaproponowanym przez władze wojskowe było 
zgromadzenie nielicznej grupy oficerów z różnych służb i broni, wespół 





loznawstwa przy Politechnice Warszawskiej. Ostatecznie delegowano 

















generacji  samolotów wojskowych  (m.in. PZL 23  „Karaś”, PZL 30,  
jestracyjnego MSWojsk. z 14 II 1940 r.; kk. 47–89. Odpis z przesłuchania Kazimierza 
Wierzejskiego z 6 VIII 1943 r. 



















o zwolnienie z zajmowanego stanowiska. Na wniosek II wiceministra 
gen. bryg. Aleksandra Liwinowiczaprośba została odrzucona18. 
IMM wspólnie z ChIB wykonał,  jak  już uprzednio nadmieniono, 





















dowę lwowskiej placówki. Ich zakończenie przewidywano w 1941. Zob. APK, Huta 
Baildon, sygn. 22,  (bpg.). Pismo kierownika Nadzoru Technicznego Hut Zagłębia 
Śląsko-Dąbrowskiego do delegata MSWojsk. do spraw przemysłu wojennego na Gór-
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19   APK, Huta „Baildon”,  sygn. 24, k. 2. Pismo ITU w sprawie  stali pocisko-
wych używanych do dział 37 i 40 mm wz. 36 z 6 V 1939 r.; kk. 7–8. Pismo ITU do 














skiego Związku Badania Materiałów 1936.
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Usprawnienie działalności  jednak nie nastąpiło. Zlecona Korpu-
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6. Udział prof. Czochralskiego w pracach Komisji 
















niki Warszawskiej, Politechniki Lwowskiej, Stowarzyszenia Mechani-
ków, Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich, Polskiego Komitetu 
Elektrotechnicznego, Instytutu Naukowej Organizacji Pracy oraz roz-
licznych związków branżowych. W wyniku dalszych działań wybrano 
prezesa komitetu w osobie Piotra Drzewieckiego, sekretarza generalne-
go prof. Antoniego Rogalińskiego oraz przewodniczących poszczegól-
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hutnicze, czyste lub surowiec25.
23  P.K.N. Polski Komitet Normalizacyjny przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu 1928.
24  Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ukazywały się na łamach Przeglądu 
Technicznego od stycznia 1925 do października 1929, a następnie od maja 1930 w perio-
dyku Wiadomości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zob. też: Polski Komitet Normali-
zacyjny 1930 (Regulamin P. K. N.).
25  Polski Komitet Normalizacyjny 1929; Polski Komitet Normalizacyjny przy 
Ministrze Przemysłu i Handlu (P.K.N.) 1935; Polski Komitet Normalizacyjny 1999, 
ss. 3–16; CAW, SeKOR, sygn. I.303.13.106. Notatka dotycząca rozbudowy walcownic-
twa metali kolorowych dla potrzeb MSWojsk. z 15 II 1938.
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7. Próba bilansu  
prac prof. dr. h.c. Jana Czochralskiego  
w Instytucie Metalurgii i Metaloznawstwa  
przy Politechnice Warszawskiej,  
Chemicznym Instytucie Badawczym  














































noznaczna,  albowiem  zakres  tych  szczegółowych  prac  przekraczał 
możliwości skromnej obsady personalnej zespołów naukowych zgro-














26  Krytyczne wspomnienia w memuarystyce epoki. Równie skrajne opinie w ze-
znaniach złożonych przed Komisją prof. Bohdana Winiarskiego. Zob. Zamorski 2011, 
s. 305; Żongołłowicz 2004, s. 631; IPMS, Relacje, sygn. B.I.117/7. Komisja Powołana 




z 30 X 1943.
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Metalurgii i Metaloznawstwa oraz Komisji Hutniczej Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego. Obciążenie zarówno pracami dydaktycznymi, 
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Archiwum Państwowe Katowice. Huta „Pokój”, sygn. 52. k. 128. Pismo Komisji 



























Centralne Archiwum Wojskowe. Sekretariat Komitetu Obrony Rzeczypospolitej, 
sygn. I.303.13.128. Pokrycie wydatków inwestycyjnych z kredytów MSWojsk. 
na lata 1936–1938.
Centralne  Archiwum  Wojskowe.  Wojskowy  Instytut  Badań  Inżynierii,  sygn. 
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Kampanii Wrześniowej, sygn. B.I.117/7. Komisja Powołana w Związku z Wy-

















ss.  267–285.  Dostęp  online:  http://bcpw.bg.pw.edu.pl/dlibra/docmetada-
ta?id=6641.
Chemiczny Instytut Badawczy 1931: Bilans Chemicznego Instytutu Badawczego 
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